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DR. ROMEU PIMENTA (1900 -1961) 
 
Romeu de Araújo Pimenta nasceu, no lugar da Senhora da Luz, em Santa 
Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima, em 8 de Fevereiro de 1900, filho de 
António de Araújo Pimenta e de sua mulher Joaquina Pereira de Sousa. 
 
Aos doze anos já trabalhava em Ponte de Lima. Pouco depois, aos dezasseis 
anos, deslocou-se para Viana do Castelo, para trabalhar na Farmácia Almeida. 
Porém, a sua passagem pela Princesa do Lima foi, sobretudo, a ocasião para 
ingressar na Escola Normal local, em 1916, da qual saiu em 1918, habilitado 
com o curso do Magistério Primário, concluído com a brilhante classificação de 
19 valores. 
 
A partir de 1919 passa a viver em Vila Nova de Cerveira, terra em que conhece 
e desposa D. Maria da Anunciação Gomes. É também neste concelho alto-
minhoto que inicia a sua actividade professoral, primeiro na escola de Barziela 
(1919 a 1920) e, depois, nas de Covas (1921 a 1925) e Veigas (1925 a 1931). 
Republicano convicto, chegou mesmo a, episodicamente, exercer funções de 
Administrador de Cerveira. 
 
Já então pai de cinco filhos, aos quais queria dar a possibilidade de 
prosseguirem estudos para além das primeiras letras, e tendo sido convidado a 
leccionar no recém-fundado Colégio Brotero, na Foz do Douro, em 1933 acaba 
por partir rumo ao Porto, cidade onde viriam a nascer mais quatro filhos. 
Todavia, não abdicou completamente do ensino oficial, pelo que também o 
encontramos a exercer nas escolas de Ramalde (1931 a 1935) e do Passeio 
Alegre (1940 a 1943). 
 
A partir de 1944 abandona definitivamente a docência para se dedicar à 
Livraria Figueirinhas, casa de que foi co-fundador e sócio gerente até à morte, 
ocorrida na sua residência, à Foz do Douro, em 10 de Dezembro de 1961. 
 
Professor e jornalista, destacando-se, nesta faceta, a sua colaboração em 
“Cardeal Saraiva” e “Aurora do Lima”, foi, porém, como pedagogo, não só no 
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sentido prático, mas sobretudo no de autor de uma obra de valor didáctico e 
teórico-educacional, que Romeu Pimenta, que por vezes também assinou com 
o pseudónimo Lopo Freiria, mais se notabilizou. Neste âmbito, merecem 
especial destaque a sua primeira obra, Leitura Inicial (Porto, 1932), pensada 
para servir um ensino da leitura activo e cativador do aluno, segundo as 
concepções do movimento da Educação Nova, que denotava conhecer e 
apreciar, bem como Terra Mãe (Porto, 1953), livro de leitura editado no âmbito 
da Campanha Nacional de Educação de Adultos, iniciada nos primeiros anos 
da década de 50 do século findo. De referir, ainda, a autoria e co-autoria (com 
Domingos Evangelista) de várias obras didácticas para o ensino primário, de 
livros de contos para crianças, como Toni (Porto, 1949) e de numerosa 
colaboração dispersa pela imprensa regional. 
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